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цільність його обумовлена рядом обставин: кризові явища мож-
на передбачати та пом‟якшувати; до них можна та необхідно 
готуватися; управління в умовах кризи потребує особливих під-
ходів, спеціальних знань, досвіду та мистецтва. Кризові процеси 
можуть бути до певної міри керованими. Професійне управління 
ними здатне мінімізувати негативні наслідки діяльності.  
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Сьогодні важко уявити економічний розвиток суспільства, 
що може повноцінно відбуватися поза межами кредитних 
відносин. Кредитна поведінка є однією із складових фінансової 
поведінки населення. Кредит, з одного боку, є важелем фінан-
сового механізму, який дозволяє стимулювати споживчу актив-
ність громадян, з іншого боку – виступає дієвим інструментом 
задоволення потреб домогосподарств, що сприяє покращенню 
рівня життя населення. 
Під мотивами кредитної поведінки домогосподарств 
С. Л. Коваль пропонує розуміти мету залучення кредитних коштів [1]. Тому до основних мотивів отримання кредиту домо-
господарствами можна віднести: забезпечення життєдіяльності 
домогосподарства, придбання дорогих товарів, турбота про 
підростаюче покоління, забезпечення бажаного рівня життя, 
організація або розширення власного бізнесу. 
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Статистична інформація НБУ не відображає всі мотиви кре-
дитної поведінки населення, а лише основні з них (табл. 1).  
Таблиця 1 – Обсяги кредитування фізичних осіб в Україні 
2013–2017 рр., млн грн 
Роки 2013 2014 2015 2016 2017 
Споживчі кредити 137 346 135 094 104 879 101 528 122 066 
На придбання, будів-ництво та реконструк-цію нерухомості 51 447 71 803 66 169 58 549 48 172 
Іпотечні кредити 56 270 72 156 60 215 60 265 38 601 
Інші кредити 4 736 4 318 3 821 3 255 3 944 
Дані таблиці вказують на зменшення обсягів кредитування 
фізичних осіб у розрізі всіх різновидів кредитування. Приводом 
цього є усвідомлення населенням економічної кризи в країні та 
непрогнозованості майбутніх доходів, що є джерелом пога-
шення кредитів. Тільки у 2017 р. можемо спостерігати зростання 
споживчого кредитування в Україні порівняно з 2015–2016 рр., 
що є першим проявом стабілізації доходів населення протягом 
етапу фінансової кризи 2014–2015 рр. Різке зменшення кількості 
банків, що функціонують в Україні стали другою причиною 
зменшення обсягів кредитування фізичних осіб і відповідно 
спроможності банківської системи задовольнити попит фізич-
них осіб на кредитні ресурси.  
Проте, в умовах зростаючого впливу споживачів кредитних 
послуг на перебіг господарських процесів, нагальним завданням 
стає виявлення основних чинників їх кредитної поведінки, що 
має суттєвий вплив на загальний стан ринку позикових фінан-
сових ресурсів. 
При кредитуванні фізичних осіб, хоч і застосовується інди-
відуальний підхід, та в процесі обслуговування, тобто повер-
нення боргу, можлива безліч нестандартних ситуацій. Так, у 
дослідженні Н. А. Мостовенко підкреслюється, що «уявлення 
про борги пов‟язане з віковими, тендерними та професійними 
характеристиками», а також залежить від матеріалізації об‟єкту 
кредиту – впровадження пластикових карток та віртуальних грошей зменшило критичне відношення до боргів по кредитних 
картках [2]. Відповідно формуються певні моделі боргової 
поведінки позичальників, як от [2]: ті, що вчасно виконують 
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зобов‟язання; ті, що активно взаємодіють з кредитором; ті, що 
не взаємодіють з кредитором, але самостійно розв‟язують 
проблеми; ті, що активно протидіють кредитору та несумлінні 
позичальники. 
Боргова поведінка фізичних осіб є досить складною, і зумов-
лена багатьма факторами. За результатами проведеного статис-тичного дослідження Агентства США з міжнародного розвитку, 
українське суспільство негативно сприймає життя у борг: 77 % 
респондентів повідомили, що не мають ніяких боргів, і лише 
19 % визнали, що мають кредити або іншу заборгованість [3].  
Отже, середовище існування кредитної поведінки домогоспо-дарств формує синергія економічних, соціальних, культурних та 
психологічних детермінант. З позиції позичальника як сторони кредитних відносин кредитна культура визначає характер його 
боргової поведінки, виражаючи його економічну та моральну відповідальність за набуті зобов‟язання. 
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Фінансову кризу слід розглядати як цілий комплекс взаємо-
пов‟язаних проблем, що виникають у сфері фінансів підпри-ємства. Діагностику фінансової кризи на підприємстві ми пропо-
нуємо здійснювати на основі нижче описаної логіки її розвитку.  
